影响中国石油消费的主要经济因素及相关分析 by 陈嵘
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入产出比的能源需求会相对下降；加之
保护生态环境意识的提高及相关政策的
实施，导致石油的需求强度逐渐提高。
（四）交通运输业的发展趋势对石油消费的
影响
交通运输业是仅次于工业的第二大
石油消费大户，2000 年石油的部门消费
结构中，交通运输占 21.4%。近几年来，
中国交通运输业的迅速发展对石油消费
起了很大的推动作用。交通运输业的发
展主要体现在运输工具有效存量的增多，
国家运输基础设施的建设以及货物旅客
周转量几个方面。
运输工具的有效存量从一定程度上
反映了国民经济的规模总量和经济运行
效率。目前，中国运输工具的有效存量正
在以较高的速度增长。从经济学的相关
原理分析，运输工具的有效存量与石油
产品之间有着“互补品”的特征。两者存
在着正相关的经济关系。各类运输工具
的快速增长，必然导致对石油产品需求
的快速增长。国家基础设施的完备程度
和布局结构对石油产品的需求强度和需
求数量构成间接的重要影响。近年来，我
国的交通基础设施建设得到了较快的发
展。国家在“九五”期间每年的公路建设
投资均超过 1000 亿人民币。“十五”期
间，交通运输基础设施基本建设将继续
保持快速发展，交通运输的发展将大大
带动汽油、柴油、航空煤油、润滑油等成
品油以及燃料油的消费。
二、中国未来经济与石油消费前景
展望
（一）世界经济持续增长，中国经济加快
发展，继续加大对石油等能源的需求
2005年，在高油价滞后影响、全球
进入加息周期以及非传统安全等因素的
影响下，世界经济将出现适度回调。根据
联合国、国际货币基金组织和世界银行
等机构所作的预测，2005年世界经济将
增长3.5%左右，比2004年降低0.4个
百分点。但总体上看，世界经济仍将保持
较快的增长速度，经济增长对全球能源
需求依然旺盛。目前，我国经济已步入工
业化中期快速增长阶段，城市化和工业
化将带动产业的变迁和居民消费结构的
不断升级，从而拉动经济持续快速增
长。尽管2004年以来，国家出台了一系
列宏观调控政策，抑制投资领域的过度
非理性膨胀，对部分过热行业造成一定
的冲击。然而，随着我国经济自主增长
机制的进一步增强和投融资体制的改革
和完善，经济主体自主增长动力依然强
劲。宏观调控及时控制了某些领域过度
发展对国民经济整体运行造成的严重不
良后果，避免了今后经济出现大幅度的
震荡和调整，为经济长时期协调平稳发
展奠定了基础。因此,2005年，中国经济
仍将保持快速增长势头，尽管增长幅度
略低于 2004年的水平，但仍将达到8.
5 %左右。经济的持续快速增长，意味
着能源的需求仍将持续升温，能源领域
仍将承受较大的供给压力。预计2010年
和2015年我国石油年消费总量将分别达
到3.3亿吨和3.8亿吨。
（二）国际市场石油价格仍将维持较高水
平，对我国经济的冲击逐步体现
从2005年的发展情况看，随着世界
经济增幅减缓，国际原油需求增长速度
可望有所回落。同时，原油市场供应相
对稳定，新投产油井稳中趋升，因此，国
际油价有望稳步回落，但空间不会太
大。由于中东局势、欧佩克政策和美元
走势等不确定因素仍存在很大的变数，
国际石油价格仍可能出现大幅波动的情
况。在经济增长对石油需求高度依赖的
情况下，产油国为实现自身利益的短期
行为与各种局部、偶然以及投机性因素
相结合，将在很大程度上左右油价的走
势。石油价格的上涨，将刺激替代能源
如煤炭和电力需求的进一步上升。同
时，也将继续加大煤炭的运销成本，从
而拉动煤炭价格的相应上升。此外，煤
炭价格的上涨和电力需求的旺盛将进一
步激化煤电矛盾，制约产业的良性循
环。我国对国际石油市场依赖程度日益
提高，而国际石油价格上涨属于外在风
险，短期内无法通过内部的政策调整有
效化解。国际石油价格在目前的高位水
平持续较长时间，高油价对经济的冲
击、对GDP 增速的影响将进一步显现。
总之，我国对国际石油市场依赖程
度日益提高，而国际石油价格上涨属于
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外在风险，短期内无法通过内部的政策
调整有效化解。国际石油价格在目前的
高位水平持续较长时间，高油价对经济
的冲击、对 GDP 增速的影响将进一步
显现。面对这种情况，我国的石油企业
要实施“走出去”的战略。近年来，中
国石油企业“走出去”战略取得了一定
的成效。目前中石油在苏丹、委内瑞拉、
秘鲁和哈萨克斯坦等国都有份额油，已
经累计在海外生产原油 6000 万吨。另
外中石化、中海油等中国石油企业也将
触角伸向了海外。利用国外资源，一般
有两种途径：一是发展国际贸易；二是
到海外直接投资，建立油气生产供应基
地。要充分发挥国家公司的比较优势，
以中东、中亚-俄罗斯和非洲的油气项
目为基础，抓住机会，优选有利地区，发
展新项目，加快建成几个具有较大规模
的海外油气生产供应基地.同时，积极
建设多元化贸易业务，实现油气来源，
贸易方式和运输方式的多元化，确保石
油供应安全。应注意的是，当国际油价
大幅攀升，国内进口成本急剧上升之
时，应该尽可能地将我国石油企业生产
的份额油调回国内，减少从国际市场上
直接进口原油的价格风险。
